















『卍字蔵経』（十九・六）、『明北蔵』（1182 夫）、『清蔵』（1132 夫、至 1274 志）、










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































訳者 言語能力 才能 出身地 官職
Ａ 翻譯人 善三國聲明 辯才無礙 含伊羅國 翰林承旨彈壓













































9 『松雪斎文集』（四部叢刊初編集部所収）巻七 p. 71
ｃ．チベット大蔵経『BSTAN-H
̇
GYUR』の『tsan dan gyi sku rgya
nags na bzhugs paʼi byon tshul bzhugs so (栴檀瑞像中国渡来記）』の後
書きである「mdor bsdus paʼdi chu mo phag lo zla ba gnyis paʼi tshes
bcu gsum la rgyaʼi skad las yo gur gyi skad du bsgyur mkhan am
chang zhes bya ba dang/yo gur skad las bod skad du sgyur mkhan
da na si zhes bya ba gnyis kyis legs par bsgyur baʼo｣10（概略したこれ
を女猪年（癸亥）二月十三日、中国語からウイグル語に訳した Am Chang










〇 H. Franke, “Chinesische Quellen über den uigurischen Stifer Dhany-
asena.” Memoriae Munusculum. Gedenkband für Annemarie von Gabain,
Wiesbaden, 1994, pp. 55-6413
〇 L. Sander, “Der Stifer Dhanyasena, ein ungewöhnlicher Blockdruck
aus dem Museum für Indische Kunst, Berlin.” Memoriae Munusculum.






GYUR』No. 5090 ru 155a
11 『永樂北藏』-『永樂北藏』整理委員會［編] 177．綫装書局 2000. 3 北京 p. 447




〇 蘇晋仁 ｢関于 ʻ至元録ʼ的論文｣16
これらの論文の基になった資料は：


























17 『永樂北藏』-『永樂北藏』整理委員會［編] 177．綫装書局 2000. 3 北京 p. 445

































































嘉議大夫知制誥兼修國史王磐。」（『大正大蔵経』・｢史傳部」No. 2036 p. 705 c10）
｢十二年春詔贈太傅儀同三司下太常議。諡曰文貞。仍命翰林學士王磐撰碑文



























31 『金史』「志 第三十五（選舉四）｣・中華書局『二十四史・金史』p. 1196
32 『金史』（卷一十八）「本紀第十八（哀宗下）｣・同上 p. 402
33 『元史』（巻八十六）「百官二｣・中華書局『二十四史・元史』p. 2158





































そしてもう一つ注目すべきなのは『tsan dan gyi sku rgya nags na
bzhugs paʼi byon tshul bzhugs so (栴檀瑞像中国渡来記）』の後書きに書かれ
た「中国語からウイグル語に訳した Am Chang」「ウイグル語からチベッ


















































42 『大正大蔵経』「史傳部」（巻 49) p. 708b











































































Who is the translator of the
Gen ben yi qie you bu chu jia shou jin
yuan jie mo yi fan 衾Analysis of the Preface
Qindamuni
Gen ben yi qie you bu chu jia shou jin yuan jie mo yi fan (根本説一切有部出
家授近圓羯磨儀範) is one of the writing of ʼPhags-pa, which is recorded in
many “Da zang jing 大藏經” such as the Qisha Edition (磧砂大蔵経). Gen
ben yi qie you bu chu jia shou jin yuan jie mo yi fan is divided into two parts
-an introduction and main textwhich advocates the manners on becoming a
priest and obeying the Buddhist rules. In the introduction, the circumst-
ances and process of composing the Gen ben yi qie you bu chu jia shou jin
yuan jie mo yi fan, as well as the translators have been written in detail.
However, due to the special historical background, there is some confusion
in the name of the person and titles. Moreover, there are also a number of
incomprehensible points because of the Classical Chinese style which has
no punctuation in the sentence. This resulted in mistakes made even by
such prestigious works as the Daizō-Kyō Zen-Kaisetsu Dai-Jiten.
This paper indicates some new perspectives on the translators, determin-
ing a correct way to read it:
１． DANYASUN彈壓孫 is the personwho translated theGen ben yi qie
you bu chu jia shou jin yuan jie mo yi fan into Mogolian from
Tibetan.
２． The Gen ben yi qie you bu chu jia shou jin yuan jie mo yi fan was
translated into Chinese by HETAISALI 合台薩哩.
３． In the HANLINSHENGZHI (翰林承旨), only SUN孫 (SI or SENA)




４． DANYASUN 彈壓孫 of DANYA 彈壓 is a title, and SUN 孫 is a
personʼs name which may pronounce as SI or SENA.
５． DANYA 旦牙 recorded in Songxuezhai wenji 松雪斎文集 does not
necessarily mean DANYASUN 彈壓孫.
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